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◦日　時 2017 年 6 月 5 日㈪ 午後 3 時～
  6 月 7 日㈬ 正午まで、昼食後解散
◦場　所 マホロバ・マインズ三浦（神奈川県三浦市）
 京浜急行・三浦海岸駅、徒歩 5 分
 （品川から約 60 分、羽田空港からは＋ 10 分）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（5）	 ルター研究所ニュース Nr.67	 2017 年 3 月 1 日発行
切手に見るルター 
農民戦争、トマス・ミュンツァー



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2017 年 3 月 1 日発行	 ルター研究所ニュース Nr.67	 （8）
●
公
開
講
座
（
二
〇
一
六
年
後
期
）
　
後
期
に
は
「
ル
ー
テ
ル
教
会
」（
江
藤
所
員
担
当
）
と
「
ル
タ
ー
原
典
講
読
（
ラ
テ
ン
語
）」
（
鈴
木
所
長
担
当
）
が
行
わ
れ
た
。「
ル
ー
テ
ル
教
会
」
は
、
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
を
前
に
し
て
、
教
会
が
教
会
で
あ
る
本
質
を
探
っ
て
い
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
一
致
点
と
未
達
成
の
課
題
を
明
確
に
し
た
。「
ル
タ
ー
原
典
講
読
」
の
方
は
、『
創
世
記
講
義
』
の
一
五
章
の
講
読
が
終
わ
っ
た
の
で
、
一
六
章
に
入
っ
た
。
●
牧
師
の
た
め
の
ル
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
　
い
つ
も
の
マ
ホ
ロ
バ
マ
イ
ン
ズ
三
浦
を
会
場
に
、
六
月
六
日
（
月
）
か
ら
八
日
（
水
）
ま
で
開
か
れ
た
。
テ
ー
マ
は
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
で
あ
る
。
こ
の
時
の
講
演
は
『
ル
タ
ー
研
究
』
別
冊
四
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
三
十
一
日
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
掲
載
内
容
◦
人
間
論
と
し
て
の
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
◦
ル
タ
ー
に
お
け
る
自
由
の
概
念
に
つ
い
て
◦
「
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
な
主
人
で
あ
っ
て
、
同
時
に
す
べ
て
の
も
の
に
仕
え
る
僕
」
◦
『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
に
お
け
る
「
律
法
と
福
音
」
…
…
ル
タ
ー
派
の
弱
点
？
◦
ル
タ
ー
に
お
け
る
「
善
い
行
い
」
再
考
◦
教
会
と
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
他
に
徳
善
前
所
長
の
特
別
寄
稿
、「
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
自
由
と
愛
を
説
い
て
…
…Freiheit
（
フ
ラ
イ
ハ
イ
ト
）
とlibertas
（
リ
ベ
ル
タ
ス
）」
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
教
会
で
ま
と
め
て
注
文
し
な
い
場
合
に
は
、
メ
ー
ル
か
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
直
接
ル
タ
ー
研
究
所
に
お
願
い
し
ま
す
。
メ
ー
ル
で
は
、
hsuzuki1945@
yahoo.co.jp 
宛
に
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
は0422
─33
─6405
宛
に
お
願
い
し
ま
す
。
値
段
は
送
料
込
み
で
二
千
円
で
す
。
●
『「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
を
読
む
』
　
な
お
、『
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
』
を
読
む
手
引
き
書
と
し
て
、『「
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
」
を
読
む
』（
教
会
推
奨
図
書
四
冊
目
）
が
そ
れ
に
先
だ
っ
て
リ
ト
ン
か
ら
出
版
さ
れ
た
（
税
別
で
千
円
）。
こ
れ
で
、
教
会
推
奨
図
書
（
四
冊
）
が
全
部
揃
っ
た
こ
と
に
な
る
。
●
秋
の
講
演
会
　
会
場
は
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
む
さ
し
の
教
会
で
、
一
一
月
一
三
日
の
日
曜
日
に
行
わ
れ
た
。
講
演
者
は
、
鈴
木
所
長
と
石
居
所
員
で
あ
っ
た
が
、
六
月
に
行
わ
れ
た
「
ル
タ
ー
セ
ミ
ナ
ー
」
で
の
発
題
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
。
●
一
致
に
関
す
る
ル
ー
テ
ル
・
ロ
ー
マ
＝
カ
ト
リ
ッ
ク
委
員
会
　
昨
年
は
、
バ
チ
カ
ン
が
ホ
ス
ト
に
な
っ
て
ロ
ン
ド
ン
近
郊
の
カ
ト
リ
ッ
ク
施
設
で
七
月
一
三
日
か
ら
二
一
日
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
今
回
が
四
九
回
目
、
宗
教
改
革
五
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
今
年
は
、
五
〇
回
目
と
な
る
。
●
一
〇
月
三
一
日
の
合
同
礼
拝
　
バ
チ
カ
ン
と
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
（
Ｌ
Ｗ
Ｆ
）
は
、
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
の
発
祥
の
地
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ル
ン
ド
で
、「
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
」
の
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
合
同
礼
拝
を
行
っ
た
。
こ
の
礼
拝
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
教
皇
と
Ｌ
Ｗ
Ｆ
議
長
、
総
幹
事
が
司
式
を
し
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
教
会
（
ル
ー
テ
ル
）
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
教
区
も
協
賛
団
体
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。
一
日
だ
け
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ル
ー
テ
ル
以
外
の
諸
教
会
の
代
表
も
招
か
れ
て
い
た
。
●
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
教
授
、
退
任
帰
国
　
惜
し
ま
れ
な
が
ら
、
二
十
八
年
間
の
宣
教
師
生
活
、
十
三
年
間
に
及
ぶ
大
学
・
神
学
校
で
の
歴
史
神
学
教
授
と
し
て
の
働
き
を
終
え
て
、
テ
ィ
モ
シ
ー
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
教
授
が
今
年
三
月
末
で
ア
メ
リ
カ
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ル
タ
ー
研
究
所
の
所
員
と
し
て
も
研
究
と
教
育
、
教
会
で
の
講
演
で
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
。
●
『
エ
ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
小
教
理
問
答
』
　
初
版
（
二
〇
一
四
年
刊
）
に
一
行
欠
落
　
新
し
い
訳
文
で
ル
タ
ー
研
究
所
か
ら
出
版
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
行
だ
け
欠
落
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
ま
す
。
左
記
の
通
り
挿
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
再
版
は
す
で
に
訂
正
さ
れ
て
い
ま
す
。
【
初
版
本
・
四
〇
頁
、
主
の
祈
り
・
第
五
の
願
い　
答
え
の
二
行
目
。
傍
線
部
の
一
文
を
挿
入
】
答
え　
私
た
ち
は
こ
の
願
い
に
お
い
て
、
天
の
父
が
私
た
ち
の
罪
に
目
を
留
め
ず
、
ま
た
こ
の
罪
の
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
願
い
を
拒
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
願
う
の
だ
。
か
え
っ
て
神
が
私
た
ち
に
す
べ
て
の
恵
み
を
与
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
（
祈
る
の
だ
よ
）。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
…
…
●
ル
タ
ー
研
究
所
指
定
後
援
会
献
金
の
お
願
い
　
ル
タ
ー
研
究
所
は
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
か
ら
の
支
援
金
（
一
〇
〇
万
円
）
と
皆
さ
ん
の
ご
支
援
（
お
よ
そ
一
五
〇
万
円
）
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
同
封
し
た
後
援
会
献
金
の
振
込
用
紙
に
あ
る
「
後
援
会
献
金
（
ル
タ
ー
研
）」
と
い
う
欄
に
ご
記
入
い
た
だ
け
ば
、
そ
の
ま
ま
「
賛
助
会
費
」
と
し
て
計
上
さ
れ
ま
す
。
五
〇
〇
年
に
向
け
て
ル
タ
ー
研
究
所
の
責
任
も
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
　
特
に
、
本
年
は
五
〇
〇
周
年
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
が
軒
並
み
に
続
く
の
で
、
格
別
の
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 
（
所
長　
鈴
木
浩
）
ル
ー
テ
ル
学
院
・
ル
タ
ー
研
究
所
　
三
鷹
市
大
沢
三
─
一
〇
─
二
〇
　
電
話
〇
四
二
二
─
三
一
─
四
六
一
一
 
編
集
発
行
人　
鈴
木　
浩　
研究所ニュース
四
九
九
年
目
〜
五
〇
〇
年
目
の
ル
タ
ー
研
究
所
	
所 
長
　
鈴
木
　
　
浩
